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ISRD-3 na Kosovu, kao i u drugim zemljama je koordiniran od strane istraživačke grupe prof. Martin Killias 
i financira ga Savezna služba za migracije.  
Kosovo nije sudjelovalo u prethodna dva talasa ove studije (ISRD-1 u 1992. i ISRD-2 u 
2006. godini). Ipak, istraživanje na Kosovu nudi vrlo zanimljive nalaze zbog sljedećih razlo-
ga: (1) Kosovo je jedan od glavnih izvora imigranata u Švicarskoj i drugim zemljama zapad-
ne Evrope. Kosovo je vrlo zanimljivo društvo sa posebnom kulturom. Rezultati ISRD-3 na Koso-
vu su vrlo zanimljivi za usporediti sa rezultatima u drugim zemljama zapadne i istočne Evrope. 
Podaci su prikupljeni u dva najveća grada na Kosovu (Prištini i Prizrenu) tokom jeseni/semestra 2013/2014. 
U radu su prikazani preliminarni nalazi i razmatraju se  glavna pitanja o  trajanju viktimizacije u prethdnoj 
godini, prekršiteljima, kao i korištenju supstance među maloljetnicima.U poređenju sa prvim rezultatima 
ISRD-3 u drugim zemljama je dio u istraživačke grupe, nalazi ISRD-3 na Kosovu otkrivaju nova zapažanja, 
što se može objasniti kulturnim razlikama između post-sovjetskih i zapadnoevropskih društava, kao i razvoj 
modernog društvenog. Također, na Kosovu je ISRD-3 anketa održana u obliku off-line ruačunarskih istraži-
vanja. Raspravljaće se o glavnim metodološkim aspektima ove metode.
Ključne riječi: maloljetnička delinkvencijea, međunarodni self-izvještaj delinkvencije studija, viktimizacija, 
počinitelji
Abstract
ISRD-3 in Kosovo as well as in other 8 countries has been coordinated by the research group of Prof. Martin 
Killias and funded by The Swiss Federal Office for Migration. Kosovo did not participate in the two previous 
waves of this study (ISRD-1 in 1992 and ISRD 2 in 2006). Nevertheless, the survey in Kosovo offers very in-
teresting findings because of the following reasons: (1) Kosovo is one of the main sources of immigrants in 
Switzerland and other Western European countries. (2) Kosovo is a very interesting society with a special 
culture. (3) Results of ISRD-3 in Kosovo are very interesting to compare with other results in other Western 
and Eastern European countries. 
Data were collected in the two biggest cities in Kosovo (Pristina and Prizren) during the fall semester of 
2013/2014. The paper presents the preliminary findings and discusses the main issues about the life time 
and the last year victimization, the offending, as well as the substance use among juveniles. In comparison 
with the first results of ISRD-3 in other countries being part in the research group, findings of ISRD-3 in 
Kosovo reveals new observations which can be explained by cultural differences between post-soviet and 
West European societies, as well as other modern social developments. 
Also in Kosovo ISRD-3 survey took place in the form of off-line computerized survey. The main method-
ological aspects of this method will be discussed. 
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